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La serranía de Las Pirguas, Salta, Argentina, alberga a numerosas cavernas, 
algunas exclusivamente funerarias y otras con ocupaciones esporádicas. Va-
rias de ellas fueron excavadas y estudiadas entre 1969 y 1971 por Alberto Rex 
González. En estas excavaciones se recuperaron los restos de una población 
del año 600 de la Era, asociados a objetos atribuidos a Candelaria y  restos 
alimenticios, que dan cuenta de dieta variada. El análisis bioarqueológico 
determinó que la población estuvo sometida a un severo estrés, que afectó su 
salud. Ya hemos señalado diversas circunstancias sociales, como la agresión 
de grupos cercanos, vinculadas con esta situación de estrés. En este trabajo 
se incorpora información  relacionada con la salud del grupo. A partir de 
determinaciones en coprolitos humanos, se demostró la presencia de varios 
parásitos. Aquí discutiremos cómo estas distintas especies pudieron afectar la 
salud de la población.
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